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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi kesejahteraan guru dan 
lingkungan kerja sosial secara sendiri -sendiri maupun secara bersama- sama terhadap 
kinerja guru SMK MOOammadiyah I Bambanglipuro. 
Metode penelitian yang digunakan adalah Expost Facto, populasi berjumlah 72 
guru. Data diambil untuk variab~l Xl, X2 dan Y menggunakan angket tern.itup. 
Validitas isi diperoleh melalui judgement ahli dan analisis butir dihituhg dengan 
korelasi Product Moment. Reliabilitas instrument dicari dengan menggunakan Alpha 
Cronbach. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistic deskriptif, korelasi dan 
regresi ganda pada taraf signifIkansi 5%. 
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa : (1) Kesejabteraan guru SMK Moo. I 
Bambanglipuro menurut persepsi responden masuk dalam kategori cukup. Terdapat 
hubungan positif yang signifIkan antara kesejahteraan guru dengan kinerja guru SMK 
Muh I Bambanglipuro yang ditunjukkan dengan koefIsien r = 0,328 (kategori rendah) 
dan mempunyai kontribusi efektif sebesar 5,85%; (2) Lingkungan kerja sosial SMK 
Muh. I Bambanglipuro menurut persepsi responden masuk dalam ketegori sedang. 
Terdapat hubungan positif yang signifikan antara lingkungan kerja sosial dengan 
kinerja guru SMK Muh I Bambanglipuro yang ditunjukkan dengan koefIsien r = 0,235 
(kategori rendah) dan mempunyai kontribusi efektif sebesar 4,4%; (3) Kinerja guru 
SMK Muh. I Bambanglipuro menurut persepsi responden masuk dalam kategori 
sedang. Terdapat kontribusi yang signifikan kesejahteraan guru dan Ungkungan kerja 
sosial terhadap kinerja guru SMK Muh I Bambanglipuro. Hal ini ditunjukkan dengan 
sumbangan relatif 6<)oA, untuk kesejahteraan guru, 31% untuk lingkungan kerja sosial 
dan sumbangan efektif total 14,2% (9,8% kesejahteraan guru dan 4,4% lingkungan 
kerja sosial) dengan nilai R = O~377 (kategori rendah). 
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